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Las medias de los flamencos, El loro sin cola; De barbas y faldas 
largas; Nora Lía Sormani, "Pioneros y maestros"; Cutberto López 
Reyes, El último dragón; Osear García Recuenco/Cristina Fuentes 
Grau, "La jarra azul, una Asociación teatral desde los cimientos"; 
Leticia Colina, El séptimo día; Creación Coletiva de Yuyachakani, 
Los músicos ambulantes; Hugo Salcedo, "El teatro para niños en 
México, una aproximación"; Gilda Salinas, Con o sin colita; Enrique 
Mijares, Numo. El último gigante; Cario Antonio Castro, "Educación 
indigenista: el Teatro Petul en los años cincuenta; Emilio Carballido, 
El niño que no existía; Teatro Impreso] 
